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 اظهارنامه و حق انتشار
هوا  حاصو  ععایت  نامو پايانشوم  موما م مور م  م  ايو  متعهد مي احمدزادهامیرمحمد اينجانب 
نام   ا بو  عهوده ها و اطلاعات گزا ش شده م  اي  پايانپژوهشي خمم بممه و مسئمیت صح مامه
ه علوم  پزشو ي و خودمات متعلو  بو  مانشو ا نامو پايانحقمق مام  و معنم  اي   گتر . تماميمي
تنام بو  مم و  خماهود بومم. اسواجواهه  تنها با  سب استفامههر گمن   رمان بممه و بهداشتي م ماني 
 نع اس .ب  نحم مناسبي ا جاع مامه شمم، بلاما    يصم تم   نام پايانمطایب و نتايج اي  
 
  
  
 فارسی خلاصه
عصا ه آبي گتاه ه شک معممیي بر م مان علائم سند و  ترک مومام  تأثتر تنيبایم  اي  مطایع   مقدمه:
اعرام معتام ب  ممام اعتمني  و  تحو م موان بوا خماب  تفت و  استرس اضطراب، ي، اعسرمگ ،اعتمني
 متامون بممند، بر سي گرميد.
ستمن با  وش ماسراسپس ایک شد و  آستاب و گتاه  يش  گتاه ه شک بعد اه تأيتد نا  علمي :هاروش
 عرم معتوام بو  مومام اعتومني 25گرميد.  استاندا مساه با آب عصا ه گتر  و بر اساس مقدا  بربري  
 005  پسوم گوروه او   .شودندمداخل  و ما ونموا تقسوتم  مو گروهو م   انتخاب يتصامع صم تب 
)  ا مو ما ونمواگرمي نشاست  (متلي 005ها  و گروه مو   پسم  عصا ه ه شک (مداخل ) يگرمتليم
ي، اضوطراب، اعسورمگ ،علائم سند و  ترک ممام اعتومني . رمند ياع م   وه 82ب  مدت  وه با  م  
 ،7 ،0  وههوا  م  SWOC با پرسشونام  تبب  ترتاعرام معتام ب  ممام اعتمني خماب  تفت و   استرس
 شد. يابيا ه  وه 82مطایع  و پس اه   م  ابتدا IQSP و SSAD-12 پرسشنام  و 82 ،41
 6/9گتواه و م  صود بربوري  م    تلومگر گر  بو  اها  هور  023 ± 81/7 مقدا  عصا ه گتاه :هایافته
سند   ترک ممام اعتومني م  اعورام   و  عصوا ه  ا بو  متزان علائم  تعتت  گرميد. ي/وهنيوهنم صد 
                ما ونماقايس  با گروه م  مقايس  با قب  اه تجميز عصا ه و همچنت  م  م  وه م ياع  رمند 82مدت 
ي، اضوطراب، اعسورمگما   م  معتا هوا  بهبمم ياع . با اي  حا ، تفاوت معني) > eulav-p 0/100(
 مشاهده نشد. ما ونمااي  اعرام م  مقايس  با قب  اه تجميز و همچنت  گروه  خماب تفت و   استرس
سند   ترک ممام علائم تماند يم يسنت تاهيگ  عرآو مه يک عنمانب   يش  گتاه ه شک :یریگنتیجه 
 بخشد.بهبمم م  مصرف همزمان با متامون  ا اعتمني 
 ، اضوطراب، اعسورمگي،سند   ترک مومام اعتومنيه شک معممیي، بربري ، علائم  :یدیکل یهاواژه 
 .خماب تفت   استرس،
  
Abstract 
Introduction: In this clinical trial, the effect of aqueous extract of Berberis officinalis on 
opioid withdrawal symptoms, depression, and anxiety, stress and sleep quality in opioid 
addicts under methadone maintenance therapy was investigated. 
Methods:  After confirming the scientific name of the barberry, the root of the plant was 
ground and sieved; then, it was extracted by maceration method and standardized according 
to the amount of berberine. Totally, 52 opium addicts were randomly selected and divided 
into intervention and placebo groups. The first group received 500 mg capsule of barberry 
extract (intervention) and the second group received 500 mg starch capsule (placebo) twice 
daily for 28 days. Symptoms of opioid withdrawal syndrome, depression, anxiety, stress, and 
sleep quality were assessed by COWS on days 0, 7, 14, 28, and DASS-21 and PSQI 
questionnaires at baseline and after 28 days, respectively. 
Results: The amount of plant extract 320±18.7 g / kg and the percentage of berberine in the 
plant was 6.9% w/w. Symptoms of opioid withdrawal syndrome in people who received the 
extract for 28 days compared with before prescribing extract and also improved compared 
with the placebo group (p-value> 0.001). However, no significant difference in terms of 
depression, anxiety, stress and sleep quality these individuals compared to before 
administration and placebo group were not observed. 
Conclusion: The extract of Berberis officinalis root, which contains high levels of berberine 
and other alkaloids, as a traditional herbal product can improve the symptoms of opioid 
withdrawal in combifnation with methadone. 
Keywords: Berberis officinalis, Berberine, Opioid Withdrawal, Anxiety, Depression, Stress, 
Sleep Quality. 
  
  
 
